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[cronología enero-abril 2004]
E N E R O
J U E V E S  1 Entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) que Chile suscribió con
EE.UU. El presidente de la Comisión Política del Partido Comunista (PC) criti-
ca el convenio.
V I E R N E S  2 El ex vocero y dirigente de la Coordinadora Mapuche Arauko Malleko, Víctor
Ancalaf, es sentenciado a 10 años de prisión por la Corte de Apelaciones
mediante un fallo que lo incrimina por la autoría de tres atentados incendia-
rios ocurridos entre septiembre de 2001 y marzo de 2002 en predios de cons-
trucción de la central hidroeléctrica Ralco. El abogado defensor sostiene que
el caso es una muestra de enjuiciamiento político.
El Colegio Médico, la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud
(CONFENATS) y la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada
(CONFUSAM) marchan junto a 2 mil personas en la ciudad de Valparaíso para
protestar frente al congreso nacional contra la reforma sanitaria.
J U E V E S  8 El presidente comunista de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT),
Arturo Martínez, logra imponer una postura propia ante el congreso extra-
ordinario realizado por el frente sindical mediante la cual se faculta al con-
sejo directivo nacional a reestructurar a voluntad el comité ejecutivo. El
segundo vicepresidente de la CUT y líder socialista del opositor colectivo
Siglo XXI señala que la iniciativa apunta a expulsar del comité a la disiden-
cia sindical.
L U N E S  1 2 El vicepresidente de la república, José Miguel Insulza, recibe en el Palacio de
La Moneda la visita de una delegación de 10 legisladores estadounidenses con
quienes dialoga sobre el combate del narcotráfico y el contrabando de perso-
nas, la lucha contra el terrorismo y la conformación del Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA). 
El Tribunal de Garantía de Angol ordena la búsqueda de los lonkos Pascual
Pichún y Aniceto Norín –autoridades de las comunidades Temulemu y
Didaico, respectivamente– condenados a 5 años de prisión tras la repetición
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de un juicio por amenazas terroristas que fue promovido por el ex ministro
de Agricultura y latifundista Juan Agustín Figueroa. 
M I É R C O L E S  1 4 Pascual Pichún Paillanao es detenido en su casa en Temulemu por un contin-
gente de medio centenar de policías conducidos por el comisario de Angol.
J U E V E S  1 5 Carabineros capturan a Aniceto Norín en las afueras de su casa en Didaico.
L U N E S  1 9 La Coordinadora Mapuche Arauko Malleko emite un comunicado en el que
sostiene que la detención de los lonkos mapuches responde a una actitud
persecutoria del gobierno, además de reclamar el esclarecimiento del asesi-
nato de Alex Lemún y acusar al presidente Lagos de ponerse al servicio de los
intereses capitalistas del empresariado que horada la región de Los Lagos y La
Araucanía.
El senado aprueba el proyecto de ley de Autoridad Sanitaria y Gestión, el pri-
mero de los tres que componen la reforma de la salud como parte del
Acuerdo Universal de Garantías Explícitas (AUGE). En la sesión, ocurren pro-
testas de un centenar de dirigentes gremiales y usuarios del servicio de salud
pública, quienes son reprimidos por carabineros.
M I É R C O L E S  2 1 Siete indígenas de la Coordinadora Mapuche Arauko Malleko de la comuni-
dad Chequenco son condenados a 541 días de prisión bajo una acusación por
robo de sacos de trigo.
El consejo directivo de la CUT resuelve por 24 votos a 1 la reorganización de
su comité ejecutivo en una decisión que expulsa a Diego Olivares, de la
Democracia Cristiana (DC), de la vicepresidencia de Relaciones
Internacionales y a Alfonso Lathrop, del Partido Socialista (PS), de la vicepre-
sidencia de Relaciones Nacionales.
F E B R E R O
M A R T E S  1 0 Cuatrocientos desocupados de Lota junto a la Coordinadora de los Sindicatos
de Cesantes de la Cuenca del Carbón bloquean la ruta 160 de acceso a la ciu-
dad para reclamar por el pago de sueldos atrasados correspondientes a pla-
nes de empleo de emergencia y por su perpetuación. Son reprimidos por
carabineros que los desalojan con carros hidrantes y detienen a uno de ellos.
J U E V E S  1 2 Por orden de la municipalidad santiaguina de Macul, carabineros desalojan a
24 ocupantes punks de una vivienda tomada hace 5 años y detienen a todos
ellos, que los enfrentan para mantener su lugar de morada. Los okupas reali-
zan en el predio actividades culturales como cursos de malabarismo, trapecio
y la puesta en marcha de una biblioteca popular.
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M A R Z O
L U N E S  1 El presidente Lagos anuncia que a pedido del secretario general de las
Naciones Unidas, Kofi Annan, ha dispuesto el envío de un contingente militar
a Haití luego de la dimisión forzada del presidente Aristide. El equipo de las
fuerzas armadas que acompañará a las tropas de EE.UU., Canadá y Francia
está compuesto por 120 soldados del Ejército, un centenar de la Infantería y
unos 80 de apoyo logístico.
M A R T E S  1 6 Militantes del Sindicato de Trabajadores Eventuales y Transitorios de San
Pedro de la Paz ocupan la sede municipal exigiendo que sea completada la
entrega de 100 planes de empleo de emergencia, de los cuales fueron ya
otorgados 75. 
S Á B A D O  2 0 Más de 3 mil personas convocadas por la Asociación por una Tasa a las
Transacciones Especulativas y la Acción Ciudadana (ATTAC), el PC, la
Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) marchan en Santiago
desde la Plaza Italia a la Plaza de la Constitución para repudiar la ocupa-
ción de Irak, la política exterior de EE.UU. y el envío de tropas chilenas a
Haití. El llamamiento obedece a la jornada de movilización convocada
desde el IV Foro Social Mundial (FSM) que tuvo lugar en Mumbai, India,
en enero pasado. 
A B R I L
J U E V E S  1 Entra en vigencia un TLC con Corea del Sur aprobado por el senado el 22 de
enero pasado. El acuerdo supone una desgravación parcial de productos ela-
borados enteramente dentro del territorio de ambos países, que en algunos
casos llevará un plazo de 12 años para concretarse. 
V I E R N E S  9 La jueza de garantía María Isabel Iturbe, responsable del procesamiento de 18
militantes de la Coordinadora Mapuche Arauko Malleko, se declara incompe-
tente en la causa por la que se los acusa por la autoría, complicidad o encu-
brimiento de atentados incendiarios en 6 casas patronales y 10 bosques, ade-
más de portación ilegal de armas, usurpación de predios, daños y hurtos. La
persecución judicial incluye a los líderes Héctor Llaitul, José Huenchunao, José
Llanquileo y Patricia Troncoso Robles. 
L U N E S  1 2 Más de 50 empleados de la Empresa Portuaria de Arica inician una huelga
indefinida, instalan barricadas incendiarias y cierran las oficinas de la adminis-
tración en la terminal marítima. Exigen que el gobierno les garantice una
indemnización equivalente al sueldo de 3,5 meses por año de trabajo, un
bono por pérdida de fuente laboral, otro de escolaridad, beneficios de salud,
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programas para convertirse en microempresarios y planes de jubilación. La
Federación Nacional de Trabajadores Portuarios convoca a la medida y solici-
ta apoyo en otros puertos, que se traduce en manifestaciones simbólicas de
trabajadores de Valparaíso y San Antonio.
M A R T E S  1 3 El vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional Marítima se queja al sub-
secretario de Transportes de la pasividad del gobierno ante la huelga portua-
ria estallada el lunes y que ha recibido la solidaridad de 300 estibadores, quie-
nes se plegaron a la medida de fuerza. El funcionario sugiere que el conflicto
podría desincentivar el interés privado puesto en el proceso de licitación del
puerto de Arica.
J U E V E S  1 5 El embajador chileno ante la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas vota en favor de la condena a Cuba impulsada por EE.UU. y
propuesta por la delegación diplomática de Honduras.
M A R T E S  2 0 Los presidentes de los 6 sindicatos de estibadores en huelga –entre los que
se encuentra la Federación de Trabajadores Portuarios de Arica– aceptan una
propuesta del gobierno por la cual se aumentan los cupos para microem-
prendimientos ofertados antes del conflicto y las pensiones administrativas
vitalicias. A diferencia de los empleados portuarios, los estibadores retoman
sus faenas tras el compromiso.
M I É R C O L E S  2 1 La brigada mapuche Mártir Lemún –en alusión a Alex Lemún, comunero ase-
sinado por la policía en noviembre de 2002– bloquea la ruta que comunica la
ciudad de Temuco con Nueva Imperial exigiendo el procesamiento de quie-
nes violan los derechos humanos de los indígenas, entre quienes destacan al
mayor de carabineros Marco Trauer, autor de los disparos que dieron muerte
al comunero mencionado. 
M I É R C O L E S  2 8 La Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) inicia una jornada de
lucha por presupuesto para financiar la educación superior que es imple-
mentada en las ciudades de Concepción, Santiago, Arica, Valparaíso, Valdivia
e Iquique, donde los estudiantes realizan asambleas y marchas que son
reprimidas por carabineros que detienen a más de 100 manifestantes en
todo el país. En Concepción marcha un millar de inscriptos a las universida-
des de la ciudad, la del Bío-Bío y la Católica, luego de lo cual unos 25 ocu-
pan la sede de la Unión Demócrata Independiente (UDI). En Santiago los
universitarios protestan frente al Ministerio de Educación contra la Ley de
Acreditación. En las ciudades restantes se movilizan estudiantes de las uni-
versidades de Tarapacá, Playa Ancha, Valparaíso, Católica de Valparaíso, Santa
María, Austral y la Arturo Prat. 
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G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AFDD Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ANEF Asociación Nacional de Empleados Fiscales
ATTAC Asociación por una Tasa a las Transacciones Especulativas 
y la Acción Ciudadana
AUGE Acuerdo Universal de Garantías Explícitas
CONFECH Confederación de Estudiantes de Chile
CONFENATS Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud
CONFUSAM Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada
CUT Central Unitaria de Trabajadores
DC Democracia Cristiana
FSM Foro Social Mundial
PC Partido Comunista
PS Partido Socialista
TLC Tratado de Libre Comercio
UDI Unión Demócrata Independiente
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios El Mercurio y La Tercera.
Otras fuentes: Indymedia Chile.
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